"The used CAML lot" by ,
"The Used C A H L  Lot" ie a column In 
which CAUL members c a n  lint major, toinor. 
or augmented titles a v a i l a b l e  for pur- 
chase or exchange. T h o s e  d e s i r i n g  to 
obtain any titlee listed should contact 
the listing library directly to reserve 
the items wanted and t o  m a k e  arrangements 
regarding payment or exchange. Since 
o n e  of rho purposes of t h e  c o l u m n  i n  to 
encouraga exchange o f  music matcrials, 
t h e  prices indicated a r e  estimates only. 
In eoma cases, o n e  may hope, the offer- 
ing library may simply wish t o  give 
them away. 
Please send l i a t ~  with full biblio- 
graphic information and eetinated value, 
as w e l l  a s  t h e  name. full addreaa and 
telephone number of the person to con- 
tact to: 
Sioter L o u i e e  S m i t h  
THIS LIST FROM: T h e  Mueic Library 
El. Claude ~ e o u d r ~ '  T h e  U n i v e r s i t y  of W e a t e r n  O n t a r i o  
Bibliothsque London, O n t a r i o  N 6 A  3K7 
Universitc Lava1 Canada. 
Quebec 
G 1 K  7P4 
SCORES 
BRAHMS, Johannes. 51 exerc ises f o r  the piano. Schirmer. 1.00 $ 
DUCHESNES, Mario. Studies i n  recorder  p lay inq.  79 d a i l y  exercises. 50p. 
and tenor. BM1 Canada. 1.00 S. 
GAGNON, Henri.  Deux p ieces de genre pour piano: chanson d'CtC; badinage. 
Quebec, Lavigueur e t  Hutchison. 13 copies relides.. 2.00 $ ch. 
POULE?!C, Francis .  F igure humaine. Cantate, double choeur m ix te  a cappella 
Nouv. ed. Salabert,  1959. 82p. 5.00 5. 
REGNIER, P ie r re .  Que l ' o n  m'enterre dans l a  cave, f o l k l o r e  a r r .  4 
vx mixtes. A l l i a n c e  des chorales du QuBbec. 5p. 0.50 3- 
SENARD, J.F. Ah! s i  mon moine, a r r .  4 vx mixtes. , A l l i a n c e  des chorales' 
du Quebec. 2p. 0.25 S 
VIGNEAULT, Gi les.  Jack flonoloq ( a r r .  4 vo ix  mixtes par  R. Ducas). 
A l l i ance  des chora les du Quebec. 0.50 $. 
BALLIF, Claude. *te, c l a r i n e t t & t  piano. Ed. Musicales Trans- 
at lant iques,  1982, pa r t .  e t  paF t ie  $7.00 
Destouches, Andre C. as to ra le  hero? uo. Pendragon, 1904 
(French opera i n  h t h  c e k r i e s ,  XI"). Facs imi le  
341 p. $40.00 (neuf) 
Handel, G.E. MY song s h a l l  be away (psalm 89) Ed. Merseburger 501 
p a r t i t i o n  complete 53.00 
Paleogrdphie, nus ica le  no 17. i r a  ments des manuscri ts de chartre:,  
pres. par Yves Delaporte. S d r e s ,  1950. F a c s T l G s  55.00- 
Tourene~lrire, Charles. 5 impr2v isat ions pour orgue reconst i tueCs par  
Maurice DuruflC. 2e r e c u e i l .  4 e t  5. Par is .  Durand. 1950. $2.00 
MONOGRAPHS 
Avant-scene o era, no 56-62(Madame B u t t e r f l y ,  Khovantchina, 1'Enlevement 
- h e  Trouvtre, Werther, l ph igen ie  en Taur ide) .  3 .006  
l e  nurnfro. (ncu f ) .  
BARTOK, B6la. Musique de l a  v ie .  Autobiographie, l e t t r e s  ... P a r i s ,  
Stock, 1981. 225 p. (neu f )  3.001. 
BAUDOT, Ala in.  Musiciens romains de l ' A n t i q u i t 6 .  Presses de I ' U n ~ v e r s i t e  
de Montreal,  1973. 158p. 2.00 $ 
CHION. M i rhe l .  G ~ i d e  des ob je ts  sonores. Par is :  INA-GRM / Buchet- 
Chaste1 . 1983. 186p. (neu f )  5.00 $ 
E!4lSWiN, Guy. Janacek ou l a  passion de l a  v e r i t e .  Par is .  Edit ions 
du Seui l ,  1980. 350 p. (neuf)  7.00 S 
FAJON, Robert. L'opdi-a B P a r i s  du Roi S o l e i l  'a Louis  l e  B i e n - a i d .  
Gendve, S la tk ine ,  1984. 440p. (neuf)  6.00 S 
JACOBS, Remi. Mendelssohn. Par is ,  Solfkges/Seui l, 1977. 191p. 4.00 S 
(neuf ). 
LtVAILLANT, Denis. L ' im  r o v i s a t i o n  musicale. Essai sur l a  pu issance du 
jeu. Par is ,  J.C. LPattks, 1981. 3 K  ( n e u f )  6 .00  S 
RIMSKY-KORSAKOV, N. P r i n c i p l e s  o f  o r c h e s t r a t i o n .  New York, 
Dover, 1964. 333p. 3.00 S 
VIDAL, P ie r re .  Bach e t  l a  machine o r  ue. Fontenay-sous-Bois. S t i l  
Editions, 1973. 176p. s5.+f). 
Con t r ibu t ions -  t o  music educatii no. 4 (Winter 1976) $2.00 
Gavoty, Bernard. A l f r e d  Cor tot .  Buchet/Chastel, 1977. $8.00 
Jehan-Prume, Jules. Une v i e  d ' a r t i s t e .  Montreal,  Constantineau 
[ca 1900) $3.00 - 
Laloy,  Louis. La musique ret rouvee 1902-1927 Par i s ,  Plon, 1928 $2.00 
Morin, Lfopold. Musique. Montreal, Beauchemin, 1945. 57.00 
Music d i r e c t o r y  Canada '84. Toronto, CM Books, 1984 $5.00 
Pearson, Mary D. Recordings i n  the p u b l i c  L i b r a ~ .  Chicago, ALA, 
1963. $3.00 
Pourtales. Guy de. Chopin ou l e  prbte.  Paris, Gall imard, 1929 $1.00 
Flendelssohn. Q ~ a t t ~ o r s  'a cordes op. 12, 13, 44, 80, 81. Peters. P a r t i e  
de 2e v i o l o n  s e u l e 1 ~ . 0 0  
